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Na uzorku od 1339 nastatsnika Zelielo se utorditi postoje li razlike u stooo-
ui,ma nastaanika redoonih osnoonih ikola i nasto'oni,ka posebnih odgoino-obrazots-
nih orgonizacija prema ukljuiioanju lako mentalno retardiranih uienika u redooni
od,gojno-obrazooni sistem,. U tu stsrhu primijenjen ie upitnik za nastatsnike (Anket-
ni list I) iz kojeg je izduojeno 48 oarijabli u odnosu na sposobnost loko mentalno
retardi.rane iljece u sauladaoanju redoonog nastaonog prograrnat njihove soeijolne
kontakte s or\njacima te neke oil organizociiskih pitania i,ntegrocije. Kanonitkom
diskriminationom analizom rezultata (CooleA i Lohnes, 1971) pokazalo se da se
s obzirom na glauni preilrnet d.iskriminacije nastaunici reilounih osnotsnih, ikola
znaiajno razlikuju od nastaonika posebnih odgoino-obrazottnih organizaciia. To
nadalje znaii da nastapnici posebnih od'goino-obrazorsnih organizaciia u tte6oi
mjeri izra\atsaju sumnju u sposobnosti lako mentalno retarclirane diece da uclo-
tsolje zahtjet:irna redoonog nastaynog progralna u reiloonoi osnoonoi ikoli. Te
raziike nisu toliko naglaiene izmedu dtsije grupe nastaonika redooni'h ikola. Rezul-
tati istraZiqanja u sklailu su s oiekioaniima imaiuii u ttidu informitonost i is-
kustuo nastatsniko posebnih oilgojno-obrazotsnih organizaciia u radu s iliecom






Sve se vi5e nagla5ava da ie, uz
adekvatnu strudnu osposobljenost,
poznavanje i analiza stavova nastav-
nika prema integraciji djece s te5ko-
6ama u razvoju, pa tako i lako men-
talno retardirane djece, u redovne uv-jete odgoja i obrazovanja jedna od






U strudnoj literaturi ranijeg datu-
ma ugfavnom se nailazi na razmatra-
nja autora koja se odnose na socijal-
no prilagodivanje lako mentalno re-
tardiranih u6enika u ovisnosti o tipu
smjestaia udenika u razli6ite odgojno-
-obrazovne oblike. Kern i Pfaeffle
(1962) navode da su najbolje rezulta-
te na testu socijalne adaptacije po-
' lstra:ivanje je provedeno u okviru prolekta ,Objektivna I sublektivna pretpostavke integracue dJoce s!
smetnjama u razvoju u redovne osnovne Skole zagrebadke roglie..
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stigli udenici specijalne Skole u uspo-
redbi s podacima dobivenim u druge
dvije grupe ispitanika specijalnih i re-
dovnih razreda u redovnoj Skoli, pri
6emu lako mentalno retardirani ude-
nici u redovnim razredima pokazuju
najslabije rezultate. Op6enito je pri-
sutna tendencija da su socijalno pri-
lagotlivanje, stjecanje dobrih radnih
navika, osobine lidnosti pojedinca od
ve6e vaZnosti za napredovanje lako
mentalno retardirane djece od opce-
obrazovnih dostignu6a ili Skolskog
uspjeha kao kriterija uspjeSnosti in-
tegracije (Coakly, 1954; Collman i
Newlyn, 1957; Young, 1958).
U kontekst takvih i sli6nih istraZi-
vanja ulaze i procjene nastavnika o
socijalnoj zrelosti i emocionalnoj sta-
bilnosti lako mentalno retardiranih
udenika. Ve6u tolerantnost specijalnih
nastavnika prema udenicima specijal-
nih razreda u tim dimenzijama Blatt
(1958) pripisuje razlici u strudnoj ori-jentaciji izmedu specijalnih i redov-
nih nastavnika koji niZe procjenjuju
lako mentalno retardirane udenike u
redovnim razredima.
Programski modeli integracije po-
staju predmetom novijih ispitivanja
mnogih autora (Bradfield i sur., 1973;
Gampel, Gottlieb i Harrison, 1974;
Flynn, 1974; Guerin i Szatlocky, 1974;
Budoff i Gottlieb, 1976). Studija Brad-
fielda i sur. (1973) ukljuduje detaljan
opis programskog modela 
"North Sa-
cramento" sa svrhom da se prema
posebno razraclenom nastavnom pro-
gramu 5to viSe lako mentalno retar-
dirane i odgojno zapu5tene djece obu-
hvati tretmanom u redovnim razredi-
ma. 
"Redovni razredi" nemaju ovdje
uobidajeno znadenje. Pretpostavlja se
strukturalna modif ikacija razreda u
odnosu na zadovoljenje potreba retar-
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dirane djece uz primjenu principa in-
dividualizacije na hendikepiranu i ne-
hendikepiranu djecu. Rezultati ukazu-ju da i jedna i druga grupa djece mo-
gu u integrirarnim uvjetima posti6i
uspjeh u udenju, socijalnom pona5a-
nju i u promjenama stavova (npr. pre-
ma Skoli, obitelji, sebi, nastavniku)
bar jednak ili bolji od ispitanika kon-
trolnih grupa. Komparacijom efikasno-
sti nekoliko modela integracije koji
su se razlikovali po kolicini vremena
lako mentalno retardiranog ucenika u
redovnom razredu te metodi njegova
odabiranja za jedan od integracijskih
modela, pokazalo se da je ve6ina na-
stavnika imala pozitivne stavove pre-
ma integriranim programima (620lol,
190/6 imalo je neutralne a 190/e nega-
tivne stavove. lnteresantno je napo-
menuti da su udenici, ukljudeni u pro-
grame vi5eg stupnja integracije, bili
bolje prihvadeni od redovnih nastav-
nika nego 5to je to bio sludaj s ispi-
tanicima obuhva6enim modelom pro-
gramlrane parcijalne integracije. Na-
dalje, ispoljila se tendencija zauzima-
nja slidnih stavova nastavnika istog
kolektiva. dak, Stovi5e, ukoliko su
specijalni nastavnici imali razlidite
stavove, redovni nastavnici izralavali
su stav slidan stavu onog nastavnika
s kojim su direktno suradivali. (Gue-
rin i Szatlocky, 19241.
Povoljna miSljenja o ukljudivanju
djece sa smetnjama u razvoju u re-
dovni odgojno-obrazovni sistem utvr-
clena su i empirijskim ispitivanjem na-
stavnika redovnih 5kola (Griinwald,
Hoerli Klein, 1975) u odnosu na neke
od varijabli odgojno-obrazovnih pod-
rudja, kao i s obzirom na op6e podat-
ke o nastavnicima. Oko 500.16 ispita-
nika vidi mogu6nost ukljudivanja lako
mentalno retardirane i djece s pote5-
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ko6anra udenja za razliku od ne5to
manjeg postotka nastavnika u vezi s
integracijom djece s poreme6aji.ma u
pona5anju te najve6eg broja ispitani-
ka koji zastupaju ukljudivanje tjelesno
invalidne djece u redovne uvjete od-
goja i obrazovanja.
Jedno od pitanja koje se dovodi u
vezu s odnosom nastavnika prema
Skolskoj integraciji mentalno retardi-
ranih udenika jest stupanj njihove in-
formiranosti o problemima mentalne
retardacije, a isto tako i iskustvo u
radu s mentalno retardiranim osoba-
ma. U istraZivanju Simmela (1947) ni-
su ustanovljene znad,ajne razlike u
stavovima nastavnika specijalnih i re-
dovnih Skola usprkos razliditom stup-
nju informiranosti ispitanika (prema
Begab, 1968). Sli6ni nalazi dolaze do
izra2aja i u razmatranjima Jordana i
Proctora (1969) koji nagla5avaju da se
u specijalnih pedagoga vece znanje o
djeci s razvojnim smetnjama ne ve-
zuje u potpunosti s pozitivnim stavo-
vima prema integraciji. Rezultati ispi-
tivanja u na5oj zemlji (Kovaei6, 1974)
ne potvrduju pretpostavke da je utje-
caj stedenih znanja znadajan u odnosu
na progresivnost stava, tj. utvrdenoje da nastavnici osposobljeni za rad
s mentalno retardiranom djecom ne-
maju i progresivnije stavove prema
mentalno retardiranim osobama od
nastavnika redovnih osnovnih Skola. S
druge strane pokazalo se da stalni
kontakti i neposredan rad s mentalno
retardiranom djecom i o.mladinom ima-ju utjecaja na progresivnost stavova u
korist nastavnika specijalnih 5kola,
Sto je u skladu s podacima Jordana
(1968). lsti autor (Kovadic, 1976) u
jednom svom kasnijem istraZivanju
nalazi pozitivnu povezanost izmeclu
u6estalosti kontakata nastavnika re-
dovnih Skola s mentalno retardiranim
osobama i njihova miSljenja o mogu6-
nosti ukljuiivanja lako mentalno re-
tardiranih udenika u redovne osnovne
Skole, koje bi uz odgovaraju6e prom-
jene u organizaciji i programu rada bi-
le u stanju udovoljiti postavljenim
zahtjevima.
Cilj ovog ispitivanja sastoji se u
tome da se utvrdi postoje li razlike u
stavovima nastavnika prema integra-
ciji lako mentalno retardiranih udeni'
ka u redovni odgojno-obrazovni si-
stem u odnosu na neke organizacij-
ske oblike ukljudivanja te djece, nji-
hove sposobnosti u savladavanju re-
dovnog nastavnog programa te s ob-
zirom na socijalne kontakte lako men-
talno retardiranih udenika s ostalim
vrSnjacima.
Uzrok ispitanika sadinjavaju 2 gru-
pe nastavnika redovnih osnovnih Sko-
Ia uZeg (N :, 712) i Sireg Podrudja
Zajednice op6ina Zagreb (N : 426)
te grupa nastavnika posebnih odgoj'
no-obrazovnih organizacija (N : 201).
Za potrebe ovog rada izdvojeno je
48 varijabli upitnika za nastavnike
(Anketni list l), koje se iskljudivo od-
nose na podrudje rada s lako men-
talno retardiranom djecom.
U obradi rezultata primijenjena je
kanonidka diskriminativna analiza pre-
ma programu Cooleya i Lohnesa
(197'l). Znadajnost izoliranih diskrimi-
nativnih funkcija testirana je Bartlet-
tovim hi-kvadrat testom. Radunska
obrada podataka obavljena je u Sve-
udiliSnom radunskom centru u Zagre-
bu.
S obzirom da se u isPitivanju ra-
di o 3 grupe ispitanika, dvije medu-
sobno ortogonalne diskriminativne fun-
kcije u dvodimenzionalnom diskrimi-
nativnom prostoru maksimalno sepa-
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riraju grupe. Kao Sto proizlaz-i iz tab-
lice 1, snaga prve diskriminativnefun-
kcije je osrednja, a kako iscrpljuje ma-
nje traga B matrice, slabije je defini-
rana u faktorskom smislu. Za razliku
Tablica 1
od toga snaga druge diskriminativne
funkcije, iako statistidki znadajna, iz-
razito je mala, no u faktorskom pogle-
du ona je bolje definirana od prve di-
skriminativne funkcije.
Znadajnost diskriminativnih funkcija
O o/o traga 0/6 traga
odD odR


















Prva diskriminativna funkcija (tab-
lica 2) moZe se interpretirati kao ge-
neralni negativno usmjeren stav na-
stavnika prema sposobnostima lako
mentalno retardiranih udenika za sa-
vladavanje redovnog nastavnog pro-
grama. Takva tendencija osobito do-
fazi do izralaia u varijablama koje se
odnose na savladavanje redovnog pro-
grama u redovnim razredima, usprkos
osiguranju strudne pomo6i defektolo-
ga. MiSljenja nastavnika o uspjeSnosti
lako mentalno retardiranih udenika u
obrazovnom pogledu unutar posebnih
razreda redovne Skole nisu jasno iz'
diferencirana. Medutim, na osnovi uvi-
da u cjelokupnu strukturu prve diskri-
minativne funkcije opravdano je ista6i
da je tako izralen stav nastavnika
prema sposobnosti,ma lako mentalno
retardiranih u6enika u savladavanju
redovnog nastavnog programa od re-
lativnog znadenja. Naime, u varijabla-
ma koje opisuju tu funkciju nisu uze-
te u obzir i specifidne potrebe lako
mentalno retardiranog djeteta u re-
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dovnoj osnovnoj Skoli, kako u odnosu
na izvodenje posebnih nastavnih pro-
grama, tako i sa stanovista nekih or-
ganizacijskih pretpostavki uspjeSne
integracije.
Nadalje, povoljniji stav nastavnika
s obzirom na sposobnosti udenika u
odgojnim podrudjima u skladu je sa
strudnim argumentima o realnijoj pro-
cjeni dostignu6a lako mentalno retar-
dirane djece u toj oblasti za razliku
od njegovih veiih ogranidenja u savla-
davanju programa iz op6eobrazovnih
predmeta.
Usprkos cinjenici da je ve6ina va-
rijabli koje su u znadajnijim korelaci-
jama s prvom diskriminativnom funk-
cijom usmjerena na utvrtlivanje odno-
sa nastavnika prema sposobnostima
lako mentalno retardiranih udenika s
aspekta obrazovnih dostignuca, ipak
izrazitija povezanost varijabli, kao Sto
su doZivljavanje posebnih neugodnosti
lako mentalno retardiranog udenika od
njegovih vr5njaka te njegov osje6aj
osamljenosti meclu ostalom djecom u
(H2) F : 6.56
(Hr) F : 2.340
O = .0000O : .0000








redovnoj Skoli, ukazuje na tendenciju 25
nepovoljnog odnosa naStavnika prema 26
socijalnoj integraciji te djece u redov- 27
ne uvjete. 28
Intencionalni predmet mjerenja zna- 29
tno je bolje zahva6en u strukturiranju 30
druge diskriminativne funkcije koja je 31
definirana ve6im brojem varijabli u od- 32
nosu na prvu diskriminativnu funkciju 33
(tablica 2). Sve varijable koje se opisu- 34ju imaju negativne vrijednosti od kojih 35
36
Tabfica 2 3738
Korelacija varijabli s diskriminativnim ;3funkcijama 41







































































su samo neke u logidkom smislu pozi-
tivno usmjerene. U interpretaciji te
funkcije jasno dolazi do izraZaja gene-
ralizirani odnos nastavnika prema inte-
graciji lako mentalno retardirane djece
u redovne uvjete odgoja i obrazovanja
koji s jedne strane u sebi sadrZi ten-
denciju neprihva6anja integracijskih
kretanja za op6enito, a s druge ukazuje
na pozitivniju orijentaciju nastavnika u
ostvarivanju socijalnih kontakta udeni-
ka bez smetnji u razvoju i lako men-
talno retardiranih udenika. lako bi se
miSljenje nastavnika o nemogu6nosti
lako mentalno retardiranih u6enika da
uspje5no udovolje zahtjevima redovnog
nastavnog programa iz pojedinih pred-












































































Brojevi u zagradi odnose se na pitanja u Anketnom listu I
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se, medutim, opravdati slagania s tvrd-
njama da su nastojanja kako se lako
mentalno retardirana djeca ukljude u
redovnu osnovnu Skolu Stetna, s obzi-
rom da Skolu nije moguce u potpuno-
sti pripre.miti za prihvat te djece te
6e ona u takvim uvjetima predstavlja-
ti smetnju za odvijanje redovnog rada
u razredu.
Kada se analizira poloZaj centroida
grupa u diskriminativnom prostoru pre'
ma prvoj diskriminativnoJ funkciji (tab'
lica 3), vidljivo je da su grupe meilu'
sobno znadajno razmaknute. Veca je
udaljenost izmetlu grupa nastavnika
redovnih osnovnih Skola i grupe na-
stavnika posebnih odgojno-obrazvvnih
organizacija od meilusobne udaljeno-
sti nastavnika redovnih Skola uZeg i
5ireg gradskog podrudja. lz toga pro'
izlazi da su nastavnici specijalnih 5ko-
la jasnije izrazili uvjerenje da lako
mentalno retardirani udenici ne6e mo6i
savladati redovni nastavni program ne-
goli nastavnici redovnih Skola, kod
kojih taj stav nije tako nagla5en. To
nadalje znadi da kqd je rijed o spo-
sobnosti lako mentalno retardiranog
djeteta za savladavanje redovnog na-
stavnog programa, redovni nastavnici
ve6im dijelom iskazuju neodludan stav,
iako je pritom prisutna stanovita ten-
dencija da su lako mentalno retardira-
ni udenici u stanju udovoljiti zahtjevi-
ma redovnog programa. Takve razlike
u stavu mogu se vjerojatno pripi-
sati boljoj informiranosti posebno edu-
ciranih nastavnika o karakteristikama
i sposobnostima lako mentalno retar-
dirane djece te ve6em iskustvu u radu
s njima, pa je i njihova procjena obra-
zovnih dostignu6a te djece u stvari
realnija.
Kao Sto je ve6 nagla5eno, druga
diskriminativna funkcija manje razliku-
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je grupe ispitanika, tj. stavovi su na-
stavnika u odnosu na generalizirani
pristup integraciji lako mentalno re-
tardirane djce jedinsWeniji, odnosno
manje jasno izraieni. lpak, iz poloZaja
centroida (tablica 3) moZe se uoditi
da su nastavnici redovnih Skola Sireg
gradskog podrudja viSe skloni prihva-
6anju lako .mentalno retardiranih ude-
nika u redovnu osnovnu Skolu, dok
nastavnici redovnih Skola uZeg pod-
rudja izrazitije negiraju mogu6nosti
uklju6ivanja takve djece u redovne od-
gojno-obrazovne uvjete. Nastavnici po-
sebnih organizacija u svojim su stavo-
vima ne5to bliZi nastavnicima redovnih
Skola uZeg gradskog podrudja, iako iz-
raZavaju ve6u sumnju u mogucnost
uspje5ne obrazovne i socijalne inte'
gragracije lako mentalno retardiranih








-.220 -.247Specijalni (S) 1.289 
-.011
Tako dobiveni rezultati jednim su
dijelom sigurno posljedica koncepcije
cjelokupnog ispitivanja u kojem su
obuhva6ena mi5ljenja nastavnika pre'
ma uklju6ivanju djece s razliditim
vrstama smetnji u razvoju, te je stoga,
kada se radi o lako ,mentalno retardi-
ranim udenicima, stavljen preveliki na-
glasak na njihove sposobnosti u savla-
davanju redovnog nastavnog programa.
MoZe se pretpostaviti: ako bi se tra-
Zila mi5ljenja nastavnika o sposobno-
stima lako mentalno retardiranih ude'
nika u zadovoljavanju zahtjeva prilago-
denog programa u redovnoj osnovnoj












Skoli, i stav nastavnika bio bi druga-
diji. No, bez obzira na to, rezultati u
odnosu na ostale varijable koje pokri-
vaju organizacijske preduvjete ukljudi-
vanja lako mentalno retardiranih ude-
nika pokazuju jasnu negativnu usmje-
renost. Vrlo je vjerojatno da su nave-
deni podaci odraz sada5nje situacije
u redovnoj Skoli koja je suodena s
ovim problemom, a nije za njegovo
rje5avanje adekvatno pripremljena.
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THE ATTITUDES OF TEACHERS ?OWARDS THE INTEGRA?ION OF
MENTALLY RETARDED PUPILS INTO REGULAR EDTJCATIONAL SYS"EM
Summarg
The dilterences in ottitudes of the regular elementarA school teachers frorn
the inner citg areo and the larger touJn area, respectioelg, and. the special elemen-
torts school ieachers, touatds the integration of the mildlA retard_eil pupils into
reiular educational'slJstern tt:ere studied in a sarnple. ol 1339 teachers, The que-
siionial,re for teocheri consisting of 48 items on capabilities of the mildlg retarded.
pupils in ecquisition ol the regular school program, their sociol contacts with
peirs ond some organiiational aspeets of the integration lDas ap-plied. The results
6i-iin-,il,tiiiinani fuction analtJiis shouseil_that the regulor school teachers ond'ih" tp"i1ot schoo:l teachers diff er significantly. The special school' teach'ers erpress
mori d,oubt in regoril to the capabilities o! the mildlg retariled pupils to answer
the requitements of the regular school program'
Thase d,ifferences are not so pronounced betueen the regular school teachers
uorking in tie infler citA area and those uorking in the larger toun area. The
rlesalts-o! this study ari in accordance ttsith our etpectations since the speaal
school teachers tuho work with the rnentallg retarded pupils hooe Tnore knoroled.ge
and, erperience in regoril to the characteristics of th.ese children.
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